






Dari kesimpulan hasil pembahasan yang telah diteliti maka terciptalah 
uraikan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yakni penerapan media 
audio book berbasis tajwid yang dilakukan guru dalam mengatasi siswa slow 
learner di SMP Muhammadiyah 2 Gresik Kelas VIII, yakni dengan 
menerapkan berbagai strategi dalam pembelajaran seperti menggunakan media 
audio, pendekatan pembelajaran dengan sistem individual dan pendekatan 
remedial, kemudian metode yang digunakan guru dan disarankan oleh peneliti 
untuk membangkitkan motivasi belajar terhadap siswa slow learner adalah 
ceramah, tanya jawab, latihan-latihan soal , demonstrasi dengan alat, metode 
reward dan penugasan.  
B. Saran 
Dari Kesimpulan yang disajikan oleh peneliti, maka dari peneliti 
sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut: 
1. Kepala Sekolah sebaiknya berkoordinasi terhadap lembaga yang 
bersamgkutan dan mengupayakan bantuan terhadap instansi lain 
2. Guru mapel dan wali murid sebaiknya sering komunikasi dan bekerja sama 
untuk mengoptimalkan cara belajar daring atau luring 
3. Dan sebagai orang tua pastinya lebih sering memperhatikan lebih putra-
putrinya yang mengalami slow learner dan jangan sampai mengucilkan 
mereka di depan umum, karena sifat yang diberikan orang tua akan 
kembali kepada anaknya sendiri 
 
